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________ Regényes nagy operetté 3 felvonásban. írták : Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzett*: Huszka Jené.
BIEMtLYSK s
királyné — — — — —
lyörgy herczeg, fia — — —
m a herczegnő — — — — 
Lancaster, gárda kapitány —




mpónius, a herczeg nevelője — — — Kassay Károly
íopmester 
ánezmester — — —
;m, báttya — — —
lurapudding, borbély — 
mié, Tóm leánya — —








Testőr hadnagy— — 
Harangozó — — —
Fred
suhanezok —
— — — — Kőszegi Károly
— — — — Lugossy Dániel
_  — _  _  Kolozsváry Albert
— — — — Lévay Pál
— — — — Horváth Miczi
— — — — Ruzsay Rusi
— — — — Payer Margit
— — — — Járay Böske
| násznagy — Arday Árpád








Udvarhölgyek, gárdisták, nép, leányok. Történik: az I. és III. felvonás a kis palotában. A II. felvonás Londonban.
élymiyermek-jegy 42 fill. Karzat első sor 44 fill. Karzat többi sor 32 fillér.
w m m m m m  NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 -12-ig  és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor. W A W A W A W 9W A
Előadás kezdete órakor.
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délután 3 órakor rendkívül mérs. helyárakkal: 1 Este lói nyolez órakor m érsékelt hely árakkal:
kis gróf. Bob herczeg.
Operette 3 felvonásban ® Omn-aft. p„i»»—
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Operette 3 felvonásban.
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